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DEELA8AT19N. BY THE PRESIDENCY ON BEHALF OF THE EUROPEAN U.NIQN ON
MYANMAR/BURMA
Tlrc Ertrolrc;t1t Uttron rs r;l;rvcly r:onr;rlnrcrl irt llrrr (:onlltuIr(l
rletorrrlralron of lltc lloltlrr;irl stlttirlton lt My;lrrrr;rrlEltrrnr;r, rrr
gr;rrtrr:ular tlrc irrr:reirsrr(l r()l)r()ssrott of tltt 1lo;lrrlirlrorr, alrrl tlttr
arresls arul rleturrlrorr ol trrcnrtrcrs ol llre N;rlrorull l-r:irr;trc ol
Derrrrrr;rar;y (NLD), rclalcrl to tlte t;elr:trrirlrorr on 27 May, lasl, ol llre
nrrniversary of the 1990 clr:cttolts. Tltesrr ilt:ltons r:olrstrlute a
frrrther f lagrant breuclr of f rutdamertlitl f rcctlorrrs iurd Hrrnralr Rrghts.
The Errropean Urrrort rs ol lltu vtew lhat rl rs tlro lcr;rlnrrale rr1lht ot
arry leoal politrcal [)arty to pcitr;efttlly asscrrrtrlt: arrrl to drscuss
Ittirtters ttf r;ortuttt-ltt tttlt;rttsl.
Tlrc Errro;lttittt Utttolt urg()s tltc Slitlc
Cornrcrl (SLORC) lo ttnrnetltittt:ly irttrl
NLD rnerntlers wlto are sltll tictautetl
])nsoners.
[;rw ;urrt Flcslrlralrolr Orrlrrr
urlr;orrrlrI rorrirlly rt:lease I llost,'
as wcll irs all ollrur llolrlrr;al
Irr llrrs r()sJ)()(:1, tlre Errropcirtt Untott ror:itlls tl:i (lolrrrrrolr Posrlron ;ls
wcll irs; rls; o;rrlrcr sl;tlctttctrl:.; trtt Myirnttt;rrl[]rtrrrrir iurrt r:irlll; rrporr llrc
SLORC to crrter rrrlo ir rrrc;utlt1;lrtl irnti strllsl;rrrlrvr: rlrirlol;rrrr wrllr llollr
Arrrrr; S;rrr Surr Kyt alttl olhcr re;lrosenlaltvcs ol grrrt tlelttot;r;rr;y
(lrouI)s;, as well irs wrttr ltttltottal rnrlx)nlros lo roslor() tlentor;rar:y,
llru rrrlrl of law, res;lur;t lor Hurttatt Riglrls;rrtrl ltlulanrL,nlal truedonrs,
irntJ to tlrlrl.; itbottt natttttt;tl rectlttctltattrttt.
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